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1. Mapes de variacions. 2009-2014. 
- 73 barris. 
 
2. Mapes de variacions. 2009-2014. 
- 1068 seccions censals. 
 
3. Mapes d’implantació electoral. 2014. 
- 73 barris. 
 
4. Mapes d’implantació electoral. 2014. 
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1. Mapes de variacions. 2009-2014. 












20  a 30
10  a 20
5  a 10
1  a 5
-1  a 1
-5  a -1
-10  a -5
-20  a -10
-30  a -20
< -30
Eleccions al Parlament Europeu 2014
Evolució vot: Participació. Variacions 2009-2014
73 barris
Mitjana de Barcelona: 10,5 punts
Departament d'Estadística
>30
20  a 30
10  a 20
5  a 10
1  a 5
-1  a 1
-5  a -1
-10  a -5
-20  a -10
-30  a -20
< -30
Eleccions al Parlament Europeu 2014
Evolució vot: ERC-NECat. Variacions 2009-2014
73 barris
Mitjana de Barcelona: 13,3 punts
Departament d'Estadística
>30
20  a 30
10  a 20
5  a 10
1  a 5
-1  a 1
-5  a -1
-10  a -5
-20  a -10
-30  a -20
< -30
Eleccions al Parlament Europeu 2014
Evolució vot: CIU. Variacions 2009-2014
73 barris
Mitjana de Barcelona: -0,8 punts
Departament d'Estadística
>30
20  a 30
10  a 20
5  a 10
1  a 5
-1  a 1
-5  a -1
-10  a -5
-20  a -10
-30  a -20
< -30
Eleccions al Parlament Europeu 2014
Evolució vot: ICV-EUIA. Variacions 2009-2014
73 barris
Mitjana de Barcelona: 4,6 punts
Departament d'Estadística
>30
20  a 30
10  a 20
5  a 10
1  a 5
-1  a 1
-5  a -1
-10  a -5
-20  a -10
-30  a -20
< -30
Eleccions al Parlament Europeu 2014
Evolució vot: PSC. Variacions 2009-2014
73 barris
Mitjana de Barcelona: -20,4 punts
Departament d'Estadística
>30
20  a 30
10  a 20
5  a 10
1  a 5
-1  a 1
-5  a -1
-10  a -5
-20  a -10
-30  a -20
< -30
Eleccions al Parlament Europeu 2014
Evolució vot: PP. Variacions 2009-2014
73 barris
Mitjana de Barcelona: -8,7 punts
Departament d'Estadística
>30
20  a 30
10  a 20
5  a 10
1  a 5
-1  a 1
-5  a -1
-10  a -5
-20  a -10
-30  a -20
< -30
Eleccions al Parlament Europeu 2014
Evolució vot: C's. Variacions 2009-2014
73 barris
Mitjana de Barcelona: 6,9 punts
Departament d'Estadística
>30
20  a 30
10  a 20
5  a 10
1  a 5
-1  a 1
-5  a -1
-10  a -5
-20  a -10
-30  a -20
< -30
Eleccions al Parlament Europeu 2014
Evolució vot: Podemos. Variacions 2009-2014
73 barris
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2. Mapes de variacions. 2009-2014. 






















Eleccions al Parlament Europeu 2014
Evolució vot: Participació. Variacions 2009-2014
1068 Seccions Censals













Eleccions al Parlament Europeu 2014
Evolució vot: ERC-NECat. Variacions 2009-2014
1068 Seccions Censals













Eleccions al Parlament Europeu 2014
Evolució vot: CIU. Variacions 2009-2014
1068 Seccions Censals













Eleccions al Parlament Europeu 2014
Evolució vot: ICV-EUIA. Variacions 2009-2014
1068 Seccions Censals













Eleccions al Parlament Europeu 2014
Evolució vot: PSC. Variacions 2009-2014
1068 Seccions Censals
Mitjana de Barcelona: -20,4 punts
Departament d'Estadística
> 30,1
20  a 30
10  a 20
5  a 10
1  a 5
-1a  1
-5  a -1
-10  a -5
-20  a -10
-30  a -20
<-30
Eleccions al Parlament Europeu 2014
Evolució vot: PP. Variacions 2009-2014
1068 Seccions Censals













Eleccions al Parlament Europeu 2014
Evolució vot: C's. Variacions 2009-2014
1068 Seccions Censals













Eleccions al Parlament Europeu 2014
Evolució vot: Podemos. Variacions 2009-2014
1068 Seccions Censals
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3. Mapes d’implantació electoral. 2014. 
















Eleccions al Parlament Europeu 2014
Distribució de la Participació
73 Barris






Eleccions al Parlament Europeu 2014
Distribució de vot ERC-NECat
73 Barris
Mitjana de Barcelona: 21,6 %
Departament d'Estadística
>10%
10  a 20%
20  a 30%
> 30%
Eleccions al Parlament Europeu 2014
Distribució de vot CIU
73 Barris






Eleccions al Parlament Europeu 2014
Distribució de vot ICV-EUIA
73 Barris







Eleccions al Parlament Europeu 2014
Distribució de vot PSC
73 Barris






Eleccions al Parlament Europeu 2014
Distribució de vot PP
73 Barris





Eleccions al Parlament Europeu 2014
Distribució de vot C's
73 Barris





Eleccions al Parlament Europeu 2014
Distribució de vot Podemos
73 Barris
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4. Mapes d’implantació electoral. 2014. 
















Eleccions al Parlament Europeu 2014
Distribució de la Participació
1068 Seccions Censals







Eleccions al Parlament Europeu 2014
Distribució de vot ERC-NECat
1068 Seccions Censals







Eleccions al Parlament Europeu 2014
Distribució de vot CIU
1068 Seccions Censals






Eleccions al Parlament Europeu 2014
Distribució de vot ICV-EUIA
1068 Seccions Censals







Eleccions al Parlament Europeu 2014
Distribució de vot PSC
1068 Seccions Censals







Eleccions al Parlament Europeu 2014
Distribució de vot PP
1068 Seccions Censals






Eleccions al Parlament Europeu 2014
Distribució de vot C's
1068 Seccions Censals





Eleccions al Parlament Europeu 2014
Distribució de vot Podemos
1068 Seccions Censals
Mitjana de Barcelona: 4,7 %
Departament d'Estadística
